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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’existence d’un site antique repéré en prospection pédestre, vraisemblablement une
villa en partie ouest du bourg d’Agnac, est à l’origine de cette prescription de diagnostic
archéologique, préalable à un projet de construction d’une maison individuelle. D’une
superficie de 1 532 m2, les terrains sondés (parcelles A1298 et A1299) s’établissent sur
des dépôts fluvio-lacustres à l’intérieur d’une boucle du Dropt, un affluent droit de la
Garonne, et à 100 m de l’église paroissiale attestée au milieu du XIIe s.
2 Les cinq tranchées réalisées, correspondant à une surface ouverte de 15,67 %, révèlent
l’existence de vestiges archéologiques majoritairement concentrés dans la moitié nord
de l’emprise. Une occupation médiévale a été mise évidence sous des anciennes couches
de  labours,  confirmant  la  vocation  agricole  des  terrains  aux  périodes  moderne  et
contemporaine.  Au  total,  20 structures  en  creux  ont  été  mises  au  jour.  Il s’agit  de
sections de fossés associées à des silos, quelques trous de poteau, de rares fosses et une
structure de combustion pouvant correspondre à un four domestique très détérioré.
3 Le mobilier céramique issu de certaines structures est constitué de lots homogènes,
représentatifs  du  Moyen Âge  classique  et  plus  particulièrement  des  XIe-XIIe s.
L’ensemble parait donc être le reflet d’une occupation médiévale assez courte dans le
temps, de nature rurale et caractérisée par des structures annexes liées à des activités
agricoles  spécifiques  (pratique  de  l’ensilage)  qui  s’inscrivent  dans  des  espaces
matérialisés par des fossés. L’habitat en relation, sûrement périphérique, n’a pas été
perçu lors du diagnostic.
4 Bien que fortement pressentie, l’occupation antique liée à la villa ne trouve écho qu’à
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